







padi, petani di Ke-
dahkini mengambilinisia-
tif barumeningkatkanhasil


























































































































































luaran apabila ia mampu
menghasilkansehingga14
tan metrikuntuk satuhek-
tar sepertiyangpernah.di-
hasilkan padatahun lalu,"
katanya.
Selainitu, berasorganik
juga mempunyaipermin-
taanyangamatbaikkerana
saiznyalebih panjangdan
bersihhinggaia mampudi-
jual denganhargasetinggi
antaraRM12 hinggaRM20
sekilogramdi pasarantern
patan.
Petanibolehmelihatcara
penanamanpadiorganikdi
LembahOrganikLentangdi
KampungLintang,Belantek
Sik.
